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 ABSTRAK 
NINDI PUSPITA SARI J 410 100 045 
PENGARUH IKLIM KERJA PANAS TERHADAP DEHIDRASI DAN 
KELELAHAN PADA TENAGA KERJA BAGIAN BOILER DI PT ALBASIA 
SEJAHTERA MANDIRI KABUPATEN SEMARANG 
Xiii+79+6 
 
Tempat kerja boiler merupakan tempat kerja dimana tersedia 16 ruang Kiln Dry 
dengan panas yang berasal dari uap panas 2 buah boiler berkapasitas 12.000 ton 
berbahan bakar potongan dan serbuk kayu dilakukan secara manual oleh tenaga 
kerja dan dilakukan di ruang terbuka terkena sinar matahari langsung sehingga 
dapat mengakibatkan iklim kerja panas, rasa haus, dan lelah yang dapat 
mempengaruhi kinerja tenaga kerja dalam bekerja. Tujuan dalam penelitian ini 
untuk mengetahui adanya pengaruh iklim kerja panas terhadap dehidrasi dan 
kelelahan pada tenaga kerja bagian boiler di PT. Albasia Sejahtera Mandiri 
Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
tenaga kerja pada bagian produksi dan boiler yang berjumlah 30 orang. Pemilihan 
sampel menggunakan metode total sampling. Uji statistic dengan uji Mann 
Whitney dan Independent sample t-test menggunakan SPSS. Hasil uji statistik 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara iklim kerja panas terhadap 
dehidrasi dengan hasil uji Mann Whitney (p = 0,023) dan ada pengaruh iklim kerja 
panas terhadap kelelahan dengan hasil uji  Independent sample t-test (p = 0,000) 
pada tenaga kerja bagian boiler di PT Albasia Sejahtera Mandiri Kabupaten 
Semarang.       
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ABSTRACT 
The workplace boiler was workplace where has 16 Kiln Dry rooms with a heat 
comes from hot vapour of  boilers have 12000 ton capacity with fuel of powder 
and wood cutting was done manually by employees in outdoor so they can be 
lightened by sunlight.  It can make a hot work climate, thirsty, and fatigue that 
can influence employee's work. The aim of this research is to know about the 
influence hot work climate on employees against dehydration and fatigue unit 
boiler PT Albasia Sejahtera Mandiri,  Semarang Regency. The research uses 
analytical observational design with cross sectional approach. The research's 
population 30 employees of production and boiler unit. Technique of sampling 
uses total sampling method. Statistical test uses spss by uji Mann Whitney dan 
Independent Sample T-Test. The result statistic showed that these influence 
between hot work climate to dehydration with statistic test use Mann Whitney 
(p=0.023) and there influence hot work climate to fatigue with statistic test use 
Independent Sample T-Test (p=0.000) of employees in PT Albasia Sejahtera 
Mandiri, Semarang Regancy. 
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NAB   : Nilai Ambang Batas  
K3  : Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
ISBB  : Indek Suhu Basah dan Bola 
IMT  : Indeks Masa Tubuh 
APD   : Alat Pelindung diri 
 KD   : Kiln Dry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
